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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general dednfanteria.— 
Negociado W .—Circular número 20.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden do del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: En la propuesta re-
§lamentaría de infantería del ejército e la Isla de Cuba, correspondiente 
al dia 4.° de Diciembre último, ha 
quedado sin cubrir por falta de aspi-
rantes la primera comandancia del 
primer batallón del regimiento del 
Rey, número 1, cuya provision debe 
efeotuarse por el turno He la Penín-
sula. En su consecuencia, la Reina 
(Q. D. G.) ha tenido á bien resolver 
que la expresada vacante se anuncie 
en el arma del digno cargo de V. E., 
y que sino aspirase á ella primer Co-
mandante alguno con las circunstan-
cias que requiere el pase á Ultramar, 
se proceda al sorteo del que haya de 
cubrirla, con^sujecion - lo prescrito 
en la regla 4 / de la Real órden de 4.f 
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ReaHrtfon i<> 
digo á V. E. para su conocimiento y 
consiguientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y el do los Sres. prime-
ros Comandantes del cuerpo de su 
cargo, sirviéndose remitir con la bre-
vedad posible 
Dirección (&)InfmtWhr-
^ o c i a d o G?—CircijJar míniero.22.^ 
T Ü ¡ p r e s o ya él Escalafón (M arma coi;-
'•respondiente al presente año de 4859, 
he dispuesto se remitan seis ejempla-
res del do Sres. Jefes y Oficiales, y 
diez y seis del de sargentos primeros 
fc4«cada uno de los 40 regimientos, oclio las instancias de c¿(k) 
aspirantes ó participarme la negajiva . de.fos primeros y veinticuatro de los 
para mi gobierno. • Jffijff 
Dios guarde cá Y. S. muchos 
Í m n 
Madrid 20 do Enero de 48*9.-
Ros de Olano. > 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1 C i r c u l a r n ú m e r o 2 1 ~ 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 14 del actual, me dice de 
Real orden lo siguiente: 
«Excmo.Sr.: Entercada la^Rei^a 
número 73, dado de baja en el ejér-
cito por haberse excedido en el uso 
de ReaL licencia. en virtud..de Heai 
orden do \7 de. Noviembre último, 
w W i W m 
\ z del propio mes, se ha dignado con-
cederle re l ie fy abono de los sueldos 
qúe ' le Tíayan "correspohciido" y {¡ene"-
en descubierto , mediante á que el 
mal estado de su salud no le permitió 
lÜiypjti^dhíteíiSítMiíJ quQ ^d i sndo , 
Sj&i'frfcQtP ••dq^iqaí YríR 
^ m O ^ o ,¡vl <n lerendo? can .siij .ee i ara 
á1 ioi ven ida fiabi-e^l (paví^u Iat-ft o j 
'{ Le que traslado;^ Kjb$« «iron* m 
a?jrií)yimientQ;!y, deWdfr pub j i t f jd<en 
ebuuenpo.de^íi ^níJfr is lG slflRbív.uí 
-i DÁosi ^ r d e á i Y o & i mMws¡auea, 
oJnogí»i'« oi i iioÍ9dioa/(i(vo <ehilduo 
VA Í)I> fl'-l-o- h h flvstáe QlanV' i el nn 
dos al Fijo de Ceuta, dos de 
es y ocho de sargentos á cada 
de cazadores, y dos de los 
s y cuatro de los segundos á 
no de los de provinciales, 
su consecuencia , dispondrá 
»'. que del número de escalafones 
/lo íftnbas clases correspondientes al 
cuerpo do su mando, se distribuya 
un ejemplar á cada Oficina, hacién-
dolo á las compañías del sobrante del 
de sargentos primeros y cargando su 
importe á razón de 9 rs. cuda^uno de 
f l f e / f Sres. f f<¡ 
i® «argentos! ifa$e? 
: qpe y con d tú 
teniraiento.' i 
Dios guarde á Y. S. muchos anos, 
Madrid 21 de Enero de 1859. 
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OFÍCM) Á M S SR«S . JEPKS DE L O S - 8 0 
BATALLONES PROVINCIALES. 
- Dtvvtm^ gmeml de Infantefiia.— 
GomifJoníáe. .íaíes.-rrLas cotitíauas di-
íicultndc.s con que su tropieza en las 
caberas de demarcación de .las cénan 
pañías por la falta de cuarteles para 
colocar ios sarigentes primeros obligan-
do á¡imponer á los pueblos la carga 
del alojamiento cQnl>ínuo,'ó baóer'que 
loicpsteen aquefllos de suí -haber, se-n 
Halado en el concepto de eátar, .actoar* 
telados y de las economía que pro-
porciona la vida' en <x>munidad$ raq 
n a r 10 u n 
juesto por mi antecesor en el oficio 
ircular de 46 de Enero de 4858, y 
'isponer en consecuencia que Jos re-
jridos sargentos primeros se reúnan 
n media ta úaeíjte en el punto en que 
las PFana's mayores, 
tres cabos 
primeros que boy existen , los que 
¿deberán: regresar á sus casas en fin 
Le este mes, doj 
haber de servici 
inmediato^ ^ 
Dios guarde é Y.S 
Madrid .2$de Eqerfrd 
a a s s R 
' • ^ r r . i Ros dkOlúM. 
r e a m a r su 
d $ d a 4.f del 
michos años. 
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REALES LICENCIAS. 
POR Reales órdenes de \ \ , <5 y \7 del actual, se conceden las licencias y pr¿frogas á los 
37 
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CUERPOS. 
Provl. Plasencia 
Idem Covadonga 
Regto. Albuera . 
Idem Málaga . . . 
Cazs. Baza 
Provl. Huesca . . 
Cazs. Talavera 
Idem Sor ia . . . 
Idem Valencia 
Reemplazo . . . 
Regto. Ceuta. 
Idem Bailón.. 
Idem Guadalaj 
Idem Córdoba 
Idem Ceu ta . . 
Idem Valencia 
Reemplazo . . . 
Provl. Gerona 
CLASES. 
Capí t a n . . . . . 
Idem 
Idem 
Ten ien t e . . . . 
Capitan 
Ten ien te . . . , 
Idem 
, Subteniente. 
Idem 
S. C . . / . . . . . 
Capitan 
Ten ien t e . . . . 
Capitan 
P. C 
Capitan 
Sub teniente, 
T. C 
P. C 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Pedro Michel y Michet 
D. Joaquín Erenas y Polo 
D. José Arévalo y Bueno 
D. Carlos Reguera y Viñas 
D. Ramón Ballesteros y Maza 
D. José Rodríguez y Díaz 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Francisco Peñuelas y Esperanza 
D. Carlos González Valdés 
D. Tomás Falcó 
D. Juan Valcárcel y Llebra 
D. Eduardo Sánchez Lago 
D. Federico Pallas y Sera 
PRÓROGAS. 
D. Gabriel Pons y Segué 
D. José T rebija no 
D. Juan Ros y Sierra 
D. José Nuñez y Cancela. 
D. Mariano Martínez Gil 
D. Luis García (Sonde 
PUNTOS. 
Vigo 
Gerona 
Órgiva 
Lugo 
C h i n c h i l l a . . . . 
Baza 
"T5 
M é r i d a . . . . . . 
•V. 
Avila rr 
Valencia . . . jh : . 
Toledo : . 
Sant iago. . . o. ¿> 
Barcelona.. * £ 
^ » cr^  -i O 
Mahon . $ o 
Órgiva . . . 
Benadalid.. r . ÍD O 
Santa María Magdalena. 
Lugo ¿ 
Ibiza P. 
Í TIEMPO. 
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Cuatro mese*. % 
Idem. • o 
Idem. _ •:•' ^ 2. 
Idem. 
Idemk f X M 
S -fv a* a O, •• C ~ ^ : _ - ~ - oc? ^ 
íaem. 
Idem. 
Idem --ía . 
Uno ídem. 
Cuatro idem. . 
Idem. 
; í t r » 
VW ~ — tfi -C- O CJ ^ 
tifos idem. 
¿ídem, c g * ¿ 
^ cr S •J , i5 o; ¿ 
v D 2. o 
iffem.e- ; ; ; 
Idem. • - - - -
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NOMBRAMIENTOS. t Po r id. id. se ha bignado S. M. 
nombrar oficial mayotf del Ministerio 
Por Real órden de M del actual dé la Guerra al Brigadier de infantería 
se ha dignado S. M. nombrar auxiliar D. Francisco de Uatarj i y Jimeno. 
de la Secretaría de esta DiirecGion sfl- } El Excnoio. Sr. jiirei tor general del 
neral, al Comandante graduado Cáni- .arma apruejba «l nona iramiento que 
tan de reemplazo en este áísttíle, don eJSr. Coronel de) r eg id entode Cuenca 
Julián García Revoredo, en la vacante hace para director de as escuelas en 
que ha dejado el de su ipisma clase' favor del íamenle 'D. jíig^pl Cobos y 
D. Enrique Azurmendi y fMonfort. ¡-Ruiz. b 
Por id. del \ 4 del act ial «B nom^-¡ \ <t>e*H© | 2 3. 
bra Inspector de Estadisti ;a d&la-ppo^ VUELTAS AL SE VH 
vincia de León, al seguido Coman- f 
dante D. Antonio Fernandez Morales. ¡ ^ 
Por Real decreto de 8-del-pcliral 7 Por Real órden de 10; del actual 
e suprime la plaza de Subsecretario quedo sin electo el reti o concedido al 
n el Ministerio de la Guerra, instr- segundo Comandante 
luyéndose en su lugar la de Oficial la Torre y Vargas. 
ayor del mismo. 
Se reduce á una las dos 
rimep'o; asimismo se supr men lias dos Sfcr vicio al Teniente q 
e Oficiales octavos. ^ — 0 'tAríañ ,, 
de Oficial 
Florencio de 
Por id. de 45 de Dic 
rao pasado se le niej 
« ^ I r K £ -
terfe D. tyaijuel Diaz y 
cv & 
V1 -4 2* ¿í) f? »< L3 
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RELACIÓN de los: Jfifos y, QfiviqÍQSi deUarma á quiei&fij por Real orden fecha '10 
de MayQ ÚUim, se\ie$ mieede (jos afíos de abona para optar á la cruz de 
San lierfflewgil4° vWHiVvreglq ádo dispuesto en eb artículo 4.° del Meal c/c-
creto ^ í » ^ .tí ' vUO 
- son»T- • TF • ¡-'-JÍ!:M,I¡1 Í ovjO • . 
v.iO .¿or^i v srr-i;ü ^viiiul .Ú 
GRADOS.OÜ f S CLASES. .I ;/'.HOMBRES. 
.O'UO 
r,', W'V 
<S 
. b í j A v sw/zlA ífL• U 
B A ? Á t l O Ñ : P W h m Á t ÜF/biUDAD-tíÜÁi, NÚMERO 30. 
K •lo ba \na T. C. : ' j a í V J / P. G/- :í 
Idem. S. C. D. Blas Billón y Bausa. T 
M ñ í) Auselmo'Sómez y Pino. 
CorrM'dantc. Otro. , & Joaquín KeiSa y\lel Manzano. 
» • Otro. ' ' í). GayetalVb Péíma y Canales. 
jDiUqmfiD / o«B<^0oüi.Ja9tó g J u l i a n z á f i r3 a r y Muñoz. * 
¿i^feftH y ^ r á i i g a ^ e f i o ^ A ff P e d r o R0WSUez Cabállero. « 
A f ro . fl José González y Marín. * i í .i. i _ r. - i v - .. -
« H • HT.:0,Étó_ - lM José Meilíffl V Grana. 
v^ f l ( ) fc i r? i HnoXjiaiífflaiga » j e S ü g y ocaña 
» snidofl .v; hi|ji¿r «« .mof l J o s ó oiavSSM. Jimenez. 
» "'•«' ffl B e r n a r d o ' ® y Palmer. 
v .ogílaol y 0tiW.<- l»6lf.« # L u i s AlvíPdkv*OrdoBo. 
» 'Oteó;,'1 D: Antolin sfánciiez y Cardo. wbtififlwl v 050:!0T!!»«'ÍJIIM i ' u .oiJir 
^ Ú H l l ó r ñ ó V M l A Í DE AVILA ^NIJMERO 31. 
T. 0. 
Idem. 
¡ n P n yioxujkñ P. C. D. Ramón Tejeiro y Vrzconti. 
I. M í hü\eí l f t l y Valladolid. r 
: MOlfiv) Ía n í r ^ f c* T 
» 
< 
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GRADOS» CLASES. NOMBRES. 
D. Isidro Romera y Martines. 
D. Tomás Lázaro y Blasco. 
D. Santiago Ontorio y Tamayo. 
D. Manuel Carmona y Huerta. 
D. Manuel Vallejo y Hernando. 
D. Juan Ballester y Martínez. 
D. Tomás Guerra y Perez. 
D. Manuel Domínguez y Dopico. 
D. Francisco Menarro y Robledo 
D. Juan Alvarez y Arenas. 
D. Eustasio Alvarez y Alonso. 
D. José Bolanguer y del Rio. 
D. José del Castillo y Saenz de Rusio. 
D. Mariano Rodríguez y Durán. 
D. Celestino Carballo y Campillo, 
D. Atauasio Casamayor y Esteban. 
D. Pedro Michel y Michel. 
D. Diego Galiano y Merino. 
D. Manuel Medel y Torralva. 
D. Vicente Melia y Gorrita. 
D. José Crísinis y Urieta. 
D. Fernando Bousingauly Blanco. 
D. Manuel Henestrosa y Roso. 
D. Beremundo Cerni y Fernandez. 
D. Domingo Grifol y Robíra 
D. Rafael Galan y Vicente. 
D. Rafael Galan y Postigo, 
D. Jáíme Arbos y Pons. 
D. Vicente Berrocoso y Fernandez. 
D. Francisco González y García. 
BATALLON PROVINCIAL DE SEGOVIA, NÚMERO 33. 
T. C. P. C. D. Rafael Losada y Lita, 
P. C, S. C* D. Buenaventura Gutierres y RaflZ. 
Capitan* Ayudanta D. Meliton Jimenez y Asensio. 
9 Capitan. Di Pedro Costa y García 
t> * Otro. D. Felipe Fernandez de Bobadillá* 
9 Otro. D. Tomás Pereda y López. 
» Otro. D. León Palacios y Herrero. 
* Capitan. 
9 Otro. 
9 Teniente. 
9 Otro. 
9 Otro. 
9 • Otro. 
) Otro. 
% 9 Otro. 
9 . Otro. 
9 Otro. 
• 9 Otro. 
BATALLON PROVINCl : . 111 ' - ' ri - • ; <| -
T.C. P. C. 
% 9 S. C. 
9 Capitan. 
» Otro. 
9 Otro 
9 Otro. 
9 Otro. 
» Otro. 
9 Otro. 
» Otro. 
Capitan. Teniente. 
9 Otro. 
9 Otro. 
9 « Otro. 
9 Otro. 
9 Otro. 
9 Otro. 
» i*' Otro. 
9 Otro. 
GRADOS. GLASES. 
89 
NOMBRES. 
• • J r • Éür,, 
T. C. de infan-
tería de Mari-
na .»*«•»•• . . » 
9 
D 
» 
» 
9 
» 
» 
» 
J> 
¡uvwA rnwúK 
Capitan. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Teniente. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
íjíl.U'H- > 
D. Francisco Garrido y Parreño. 
/ • . 
-i • . 
D. Manuel Sierra y Gordillo. 
D. Pablo de la Riva y Centeno. 
D. Celestino Aásin y Bazan.1 
D. Matías Gutierrez y Moreno. 
D. Mariano Ricafort y Benedit. 
I). Federico Verger y Percepto. 
D. Ildefonso Alfageme y Conde. 
D. Ildefonso Cediel y Gómez. 
D. Enrique García y Descaí. 
D. Tadeo Cabrineti y Cladera. 
D. Narciso Correal y Martí. 
BATALLON PROVINCIAL DE MONTERREY, NÚMERO U . 
! P. C. tniifo" xr 
T. C. 
Idem. 
» 
Comandante. 
» ' 
» 
Comandante. 
» r. •< ' f ;•. % 
D 
y> 
y> 
Capitan 
D. Pedro Arlóla y Gutierrez. ^ 
S. C. D. Joaquín Cobo de la Maza. 
Capitan. D. José González del Campo. 
Otro. D. Joaquín Gutierrez y González. 
Otro. D. Francisco Morales1 y Morales. 
Otro. D. Hermenegildo Paredes y Fernandez. 
Otro. D. Antonio Menacho y Amiébá. 
Otro. ' D. Manuel Rubio y Almenar. 
Otro. D. Alejandro Fenollera y Miralles. 
Otro. D. Eusebio Cea y Mora. 
» Teniente. D. Anselmo Pa'din y Alonso. ,f 
» Otro. D. Ramón Negreira y Negreiraí. * 1 
. Otro. D. Luis Ruiz y Quirós. 
jo 
» 
» 
>f i. 
Otro. Di Rafael Urr/es y Tomas. 
Otro. D.1 Antonio Valero y Tenorio. 
Otro. D. Simón Canellas y González. " 
Otro. D, Francisco Gutierrez y García. 
Otrb. D; Domingo Díaa y Gómez. 
» Otro. D. Pedro Medialdea y Heras. 
BATALLON PROVINCIAL DE MALLO&CA, NÚMERO 35. 
D. Francisco Vázquez y Butleh 
D. Juan Zalutregui y Arangureü 
D. Cristóbal Puya y Pulido. 
D. Eagenio Bugarni y Ocampo 
T. C. P. c. 
9 S. C. 
» Capitan. 
» Otro. 
GRADOS. ; í; {CIASES. HOMBRES. .'¿0<tA#0 
-• m . • • ; . . . . . • . .mmme~*-mmmmmmmm 1 •  •. " 'mu 
Comandante. Capitan. D. Antonio Luzon y Abantó. i> D .T 
» Otro. D. José de Reina ¡y Rojas. 
y> Otro. D. Julián Gómez y MofaJes.. tn 
» OÍ . i/Otro. D. Antonio Jimenez y Morales. -
» Otro. D. Antonio Agüera y Cárdenas. 
Capita».;-i,t , Teniente.,. ••• D. Juan Cano; y Sánchez. 
Idem. Otro. D Miguel de £ayas y Perez. 
» Otro. D. Marcos Salou y Roca. * 
».(:qv Otro. D. Dionisio Alcaráz y Perez. « 
: Otro. D. Francisp^Souto y Antelo. 
Otro. D. José Serra 
» Otro. D. Pedro Montanieri y Sampol. 
» . . Otro. .»>.. D. Cristóbal Saíazar y Chirino. 
» Otro. D. Angel de la. Vega y Campuzano. 
BATALLON PROVINCIAL DE CÁGERES, NÚMERQjA&Atf 
Coronel. P. C. D. Bernardo >Alemani y Perotes. 
T.C. S. C. D¿ Antonio tazaga y Martínez. 
» Capitan. D. Trinidad García y Bermejo. 
Comandante. , Otrq. : j l ! ; ) l ; o i D. Antonio 
Antón y Moya, :i.. »rr 
» , • Ojtro. ' , 4 ^ Juan Ferrec y Martínez. ( 
. » \ .Otro.. ¡ ;{ Pablo Muñoz y Fernandez. « 
Comandante. Otro. Di Eduardo,C^/baune S a n g ^ e z ^ . ) 
» Otro. h ¡. Dv Antonio Qptierrez y Ferran. f 
)).¡;; , , r / í Otro. rf(¿ /. D. Alonso SaiKíhez y Rojas. f 
j> .v Otro. (>f,jM ; { D> Mariano Dúo. é Ilarregui. 
Capitan. Teniente.,} / D. Luis B^ua,jfcfeliu. 
Idem- , j O t m ,.,;[ ty Juan Sánchez y Mirós. « 
» Otro. D. Ciprianoí^rniona y TrayftMjq 63 
» . . r:, r Otro. ( ,, DÍ DeograciaiBerriopedro y Ru^. * 9 tro. ü H/ if4 uuirpiro J ' 
» ,, : ; Otro, ; Francisco González y Rodríguez. 
Otro. \h Cárlos Casas y Moles. 
» Otro. Di Zóilo San#Ja fiomei. 
» . ,, .Otro, f ( (,¡.y D, Alejandro Romera y Barco. „ ^ « 
N Í M M A J W H O J J A M a a J A K W Í * - m ^ m A t ^ 
fltmigilftiA / iijgatlrjItiS nfiüt .Cf I) * 
.pbilol. '/ «{ti l kdftfeiiD 0 .tísíiq«i3 
' oqaiiwO ^ íaiBgo^ oi0o8»3 « 
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C O I M O T I INFANTERÍA. 
REGLAMENTO para la organización y 
servicio del mismo, aprobado y man-
dado observar por Real decreto de 
46 de Enero de 1855. 
REAL DECRETO DE APROBACION. 
¿Mí wmmo 
->!.' o < jtn; i¡• ') / • 
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nú-
mero 44. —Excmo. Sr.: La Reina 
(Q. D. G.) se ha dignado dirigirme 
con esta fecha el Real decreto que 
sigue; Conviniendo en lo que de con-
formidad con el Consejo de Ministros 
me ha expuesto el déla Guerra, ven-
go en decretar lo siguiente : Artícu-
lo 4 L o s Colegios de Infantería y Ca-
ballería instituidos por mi Real de-
creto de 5 de Noviembre de 1850, se 
regirán para su organización, ense-
ñanza y servicio, por las prescrip-
ciones y método consignado en el re-
glamento que con aplicación á cada 
uno de dichos colegios he aprobado 
con esta fecha. Art. Las Juntas 
gubernativas de los referidos colegios 
procederán con la prontitud posible 
á redactar sobre ;la base de su res-
pectivo reglamento otro interior en 
que se hallen ámplia y perfectamente 
detallados, tanto Jos deberes perso-
nales, como las fórmulas y ejecución 
de cuanto pertenece á la enseñanza, 
administración y disciplina, c\iyo tra-
bajo; dirigirán á su tiempo los Direc-
tores al Ministro de la Guerra para 
que consulte mi aprobación, Art. 3.° 
No; ^infiriéndose por los reglamentos 
á que este decreto se refiere, perjui-
cio alguno á los derechos adquiridos, 
se considerarán\igentes desde 4 d e l 
raes actual ; derogados todos los ex-
ü 
pedidos anteriormente y anulados los 
decretos y Reales órdenes que se 
opongan á la ejecución de aquellos.— 
Dado en Palacio á diez y seis de Enero 
de mil ochocientos cincuenta y cin-
co.=Está rubricado de la Real ma-
no.=*El Ministro de la Guerra, Leo-
poldo 0'DonBell.=De Real órden lo 
traslado á V. E. con inclusión del re-
glamento á que se contrae el artícu-
lo 4 p a r a su puntual é inmediata 
observancia, acompañando tambieo 
los que por consecuencia de la Real 
órden de 28 de Febrero de 4854 ha-
bían redactado la Junta gubernativa 
del Colegio del arma del cargo de V. E», 
cuyo trabajo podrá facilitar la for-
mación que prescribe el artículo 
del Real decreto inserto/Finalmente 
es la voluntad de S. M. que V. E. dis-
ponga Ja impresión del reglamento 
aprobado, en la forma que le parezca 
bastante para la circulación y debido 
conocimiento de las primeras autori-
dades, así délos cuerpos consultivos, 
como de las provincias, dependientes 
del ramo de la Guerra, y Jefes de los 
regimientos del arma; puesto que, 
Í)or este Ministerio solo se dirige á la ntendencia general un tanto igual al 
adjunto.—Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 46 de Enero de 4855."® 
0'Donnell.=»=Sr. Director general de 
Infantería. 
ORGANIZACION- jlhtíil 
Artículo .4.a Con sujeción á lo 
prescrito en el artículo 3.° del Real 
decreto de 5 de Noviembre de 4850, 
por el que se instituyó el Colegio de 
Cadetes para la Infantería, el Direc-
tor general de dicha arma lo será 
también del Colegio. 
Art. I o El personal de Jefes, Ofi-' 
cíales y. Cadetes constituirán p?ra 
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su organización an batallón de caza-
dores, subdividido en tres compañías, 
y se arreglará por punto general á 
los cuadros siguientes: 
-ffÍD v G-JiiMíjjni') a^5iíML'.v>fí jo íirn si 
PLANA MAYOH. 
-o<U f / n f " 0 t¡ í5f> TM • 'i'- -mi 
Un Brigadier ó Coronel Subdi-
rector. 
Un Teniente Coronel Jefe de de-
tall. Podrá ser Coronel cuando el Sub-
director fuere Brigadier. 
Un primer Comandante ó Teniente 
Coronel,1 primer profesor. 
Podrá ser hasta1 Coronel con igual 
restricción. que la que se señala al 
Jefe de detall, y siempre de menor 
empleó que este'ó de menor antigüe-
dad. • 
Un Capitan primer Ayudante. 
Un Teniente segundo Ayudante. 
Un Teniente habilitado. 
Un primer Ayudante módico, del 
cuerpo de Sanidad militar. 
Un Capellan de la clase que marca 
r »Jf* UVt »'!. 1 { • ' ! '1 • i " • . *!< 
2fí¡ ob / . '.'ll'VLÍ í>h «,/. : 
el artículo V capítulo 3.° del regla-
mento orgánico del clero castrense. 
Un maestro armero. 
COMPAÑÍAS. 
< -lUJ'V. V Wt> C.QITVMt 
. I * I w sú'fiy) . \íi '\.A< 
Tres primeros Comandantes; pri-
meros Capitanes de las compañías y 
profesores. 
Tres segundos Comandantes: se-
gundos Capitanes de las compañías y 
profesores. 
Nueve Capitanes: primeros Te-
nientes de las compañías y profesores. 
Diez y ocho Tenientes: segundos 
Tenientes de las compañías y Ayu-
dantes de profesor, i ' * 
Cuatrocientos Cadetes de numero 
y veinticuatro supernumerarios; pu*-
diendo aumentarse ó disminuirse 
unos y otros cuando las necesidades 
lo aconsejen y S. M. lo ordene. 
Art. 3.° Para el servicio inferior, 
las clases de tropa qué sigue: 
Í
Con destino á la inayordomía, cotí^ 
serjería, portería, monitores de 
gimnástica, ayudantes de esgrima, 
practicantes eh la enfermería , b a r ^ 
ñeros y escribientes de las Oficinas. i • .-i >ut 
10 
.'! OJflfiW^ 
feuando «o 
Diez cornetas y tambores: entre ellos un cabo de banda. 
\ . 
IOrdenánaaS para ol servicio de las compañías v de todos los demás destinos, dependencias y necesü-' dades del colegid 
| M 1 ( * 
Aít. 4.d Se evitará lá ¿oíocacíón 
de profesores ó maestros paisanos á 
mpnos que en alguna clase ó ramo 
no hubiese absolutamente individuo 
militar que la solicite y pueda des-
empeñarla. Lo mismo sucederá res-
pecta al servicio inferior, pudiendo 
sin embargo admitir para este, 
t fn enfermera Cirujano por lo me-
nos de téreerá clase, v 
puedan hallarse en los'cuerpos dél ár-
ma, dos ó tres sargentos, coboé ó sol-
dados que procediendo do la barrerá, 
de ciruiía sepan auxiliar al'Médibó 
en aquel servióio. 
Un cocinero. 
Dos ayudantes dé cocina. 
Diez mozos para el servicio da elláV 
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Art. 5.° La clasificación de estos 
cuadros, es¿ como se ha dicho, base 
general de su organización, pero no 
impide el que en utilidad del servi-
cio desempeñe la plaza de primer Pro-
fesor el mas caracterizado ó antiguo 
de los primeros Capitanes de las com-
pañías, suprimiendo aquel destino, 
ni que sean mas ó menos el número 
de los Jefes y Oficiales en cada clase, 
siempre que no resulte irregularidad 
orgánica demasiado sensible; que to-
dos estén embebidos en la colocacion 
de las compañías y que ios sueldos no 
excedan de la cantidad que se asigna 
en la plantilla que contiene el artí-
culo 4z0. La< misma facultad usará el 
Director en la regularizacion de las 
clases de tropa siempre: que el total 
de ellas no pase de los 75 individuos 
detallados. 
Art. 6.° Como principio de utili-
dad ya reconocido, no tendrán lugar 
en el cuadro del colegio los Subte-
nientes; pero si las ventajosas cuali-
dades de alguno de esta clase asegu-
raran que posee todas las dotes nece-
sarias para desempeñar el empleo de 
Subalterno cort aprovechamiento en 
la enseñanza y con el carácter y tacto 
que el mando de los Cadetes requie-
re, podrá consultarlo el Director á la 
aprobación de S. M., explicando dete-
nidamente los antecedentes en que 
[funde la consulta. » 
L I O D Ü * SISI- <?B OH 11 > FNJP 
| FUNCIONES PERSONALES. ! 
ÉGO-ífUlt o l O ' C O i ; I . j*". ; '«] i •>I r. i.-'V'Míl 
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DEL DIRECTOR. 
r , ' *• : * * 
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Art. 7.°<>f¡ Organizado el Colegio en 
la forma que determinan los artícu-
los anteriores, el Director tiene so-
bre él, el mismo maodo, facultades y 
responsabilidad que respecto á cual-
uiera otro de los cuerpos de la In-
fantería; sin embargo , la índole y 
objeto especiales de aquel estableci-
miento le hará esmerar su vigilancia 
y cuidado para elegir acertadamente 
los Jefes y Oficiales que hayan de 
emplearse en dicho; servicio. 
Art. 8? Es facultad4del ^Director 
la propuesta á la aprobación de S. M* 
de los referidos Jefes y Oficiales; el 
exámen de la documentación que los 
cadetes han de presentar y la con-
sulta á S. M. para la Real declaración 
de tales: la propuesta de las licencias 
absolutas y la expedición de las tem-
porales, motivando aquellas y ciáén-
dose en estas á los períodos y casos 
en que según el artículo 409 de este 
reglamento pueden tener lugar. 
Art. 9.° El Director aprobará el 
destino de los profesores ó maestros 
paisanos que hubiere precisión dé 
admitir y el de los necesarios al ser*-
vicio inferior, así como lá colocacion 
de las clases de tropa, todos á pro-
puesta del Subdirector. 
Art. 10. Los trabajos y expedien-
tes que la parte directiva del Colegio 
produzca, radicarán en la Dirección 
general de Infantería con da debida 
separación y órden, á fin de hallar 
siempre en ellos la historia del esta-
blecimiento en general y los antece-
dentes de todos los individuos en 
particular. 
gí.i o u i t e b / ííaioíiiítÉÍ m si BI 
DBL SURPIRECTOR. CL 
-'íticn V íh ¡:> í»t. »c ¡i na bebhofui; 
Art. 44. La autoridad de este M e 
en el Colegio será la misma que lá'de 
los Coroneles en los regimientos. Re^ 
sidirá dentro del establecimiento, 
siempre: que pueda verificarle con 
absoluta independencia é inéotínrhi-
cacion de la localidad desbinada á los 
Cadetes. Cuantos individuos de cual-
quiera procedencia pertenezcan al Co-
legio le estarán subordinados, como 
que él ha deiser el único é inmediata 
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resfxmsable para el Director de todos 
los actos. 
. Art. 12. Exijirá de cada clase é 
individuo el exacto cumplimiento de 
los deberes que este reglamento les 
impone. Ceñirá sus providencias á las 
prescripciones del mismo, y cuando 
por reclamarlo las circunstancias juz-
gue muy urgente separarse de ellas, 
lo participirá inmediatamente al Di-
rector con expresión razonada de las 
causas que le hubieren obligado á 
obrar así, á fin de que aquel Jefe su-
perior las aprecie y resuelva lo con-
veniente. También lo verificará todos 
Jos días de no haber ocurrido nove-
dad en el Colegio, ó expresando las 
que por su importancia deban llegar 
á noticia de dicha autoridad. . 
. Art. 13. Vigilará la conducta de 
todos sus subordinados: impulsará y 
dirigirá la marcha del establecimien-
to en sus diversos ramos: observará 
constantemente sus resultados, y por 
esta observación expondrá por escrito 
al Director, cuanao lo crea conve-
niente, las consideraciones que en-
tienda pueden conducir á la mejora 
de la existencia del Colegio en su 
concepto físico y moral. 
Art. 14. Presidirá las juntas fa-
cultativa y gubernativa. Propondrá 
al Director los paisanos que hubiere 
necesidad de admitir; lo verificará 
para la reclamación y destino de las 
- clases de tropa, y pasará á la misma 
autoridad en las épocas que se mar-
quen y en cualquier tiempo que lo 
reclame, los estados, noticias y todo 
documento que en el régimen militar, 
científico y administrativo correspon-
dan al personal y material del Colegio. 
Art. 15. En todas las funciones 
concernientes al mismo, seré el Sub-
director independiente de la autori-
dad militar del punto en que resida; 
pero cuando para ejercicios ó cual-
quiera acto de instrucción hubieren 
de salir los cadetes faera del estable-
cimiento con armas, pasará antici-
padamente aviso á la referida auto* 
ridad'y á fin de que no sp les inter-
rumpa en las puertas y puestos ó sepa 
«i existen motivos que lo impidan; ! 
- •> & I '.Í> ÜQC :tiq«sj goitmil'itf ob , • ' F 1 
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Art, 46; Las atribuciones y debe-
res de este Jefe, de quien inmediata-
mente dependen todos sus inferiores 
en el Colegio, y por cuyo conducto 
han de recurrir (inclusos los que hu-
biere de la clase de paisanos), son las 
mismas que las de los Tenientes Co-
roneles en los regimientos y segun^ 
dos Comandantes de los batallones, 
tanto en lo que pertenezca al servio»© 
de armas, como en lo correspondiente 
al detall y contabilidad. I • b 
Art. 17. Formalizará los estados, 
noticias y todo documento que en el 
régimen militar, científico y admi-
nistrativo, pertenezcan al personal y 
y material del Colegio, á cuyo efecto 
tendrá en su oficina los libros y re-
gistros necesarios , trasmitiendo al 
Subdirector en las épocas marcadas 
dichos estados y noticias, así comó 
los que en cualquier tiempo le re-
clame. 
Art. 18. Celará con esmerada vi-
gilancia que cada uno de sus subor-
dinados qunjpla exactamente los de-
beres que este reglamento le marca, 
y observará la conducta de todos en 
sus respectivas funciones, para im-
poner al Subdirector en el acto de 
recibir su órden diaria de cuanto hu-
biere ocurrido en las 24 horas ante-
riores. • ' •,) i f> Í i 
Art. 19. En ausencia del Subdi-
rector, tomará el mando del colegio, 
y reasumirá las facultades de aquel 
Jefe. > • 
m 
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Art. 20. Este destino, ya se halle 
icrvido especialmente, o ya le desenl-
i e , una ¿c. los primeros Quítanos 
las compañías, siempre recaerá 
un el que por su cateioría ocupe eT 
ercer lugar en e l Colegio.,, ó sea 
; nmediato inferior al Jefe de detall, á 
filien hit ¡d& féértiplaiiar enausericia, 
en fe r medád, va tía n tó, ó encargo de la , i n Li . „ •jLíívjd iis ?> e7. 
Art. pi^ii>ói[jar del^r dpi 
jrimer Profesor consiste w vigilan 
a puntual asistencia á las. clases ;de 
os ddmás ¿Profesores, ayudantes de 
Vofesor/Maestros y Cadotes> ¿1 buen 
lesempeña y rpé^odci de los primeros;' 
a compostura, atención y órden de 
los u l t imé , a Vigilancia le f^cijí-
nrá el conocí uMeptoi n" 
ie lia (lo 
lindar la iniciativa quq ante'ía Jijóla 
acultatitra le: corresponde, para la» 
listribucion semestral del servicio 
as clases, as( por lo que respecta al 
Personal de los encargados de ellas, 
% sobdi visión de «foneias erea número de alumnos que ha van de 
Somponer aquellas., ? 3 n O ( Í A S / 
Art. 22. Examinará los progra-
r.n que los profesores y maes-
tros detallen por lecciones v dias la .tpadlikiM » «0Mii*l fl di i 4JtluiríRI. 
galería que Ies haya correspondido 
m el semestre, rectificará y liará en 
jaoíklí j \ 
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ellos caalqúiera alteración «fue jtizi-
gue necesaria, y los presejateFá á la 
aprobación de la Junta facultativa, 
j A r t T l S f i n d i c a r á en los mis ni OÍ 
plazos los Profesores que d e ^ e n ^ 
cardarse de los exámenes de ingresa 
de Cadetes, y los que hayan de ve-
rificar en cada ima da las. matufias 
los generales y concluyenteSj siempre 
en el concepto de que para los p r i -
maros será exalminajdor propio de 
• doctrina el Capellan, y en I03 segun-
d o s ha do contarse incluido el profe-
sor que hubiese tenido la clase en el 
jsemostrai5i¿i;,;; i D l e f.hv^ ; 
Art. 24. Propondrá á la Junta la 
adopcion de textor para todos los ra-
mos de enseñanza, ó ila variacíoii 
. los que estuvieran en uso medíante 
el beneficio que los adelantos d é l a s 
ciencias ofrezcan en otros autores: 
empleará.cuanjoi medios tenga 
; quiera para el desarrollo y aprove-
chamiento de la enseñanza, y al afec-
; to, con la autoridad militar y escalar 
(jue reuñe ,1 toiriará ¡cuantas p r o l i -
jos» pro-
fesores , maestros y alumnos, dando 
ci«|íi|j!¡ WÍidtá dol detall. 
Art. üffi. Si bien por regla general 
no tendrá clase asignada, esto no 
impedirá, se enqargó* de c jggu ie rá 
; de ellas cuando las circuStanciás 1$ 
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iífÚACioft de los regimientos del aYm y batallones de Odiadores en el dia de 
* • la fecha. ^ < * • 
't¡: üldJl A 
NOMBRES. 
liríJI 9ü i 
Re ina . . . . . . . . 
príncipe 
Princesa 
Infante 
Saboya 
Africa 
Zamora. 
Soria 
Córdoba 
Sau Fernando. 
Zaragoza 
Ma l lo r ca— 
América 
Extremadura. . 
C a s t i l l a . . . . . . . 
Borbon. 
A l m a n s a . . . . . . 
Galicia 
Guadala jara . . . 
Aragón. 
Núme< 
ro. 
i 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
~ T ; • 
Pontos do residencia. 
á ü ! ' < ! ) ! > ' * : " i i 
•» r 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Pamplona. 
Valencia. 
Vitoria. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Granada. 
Tarragona. 
Málaga. 
Madrid. 
Vich. 
Madrid. 
Lérida. 
Valencia. 
Leganés. 
Burgos. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Gerona. 
1 
NOMBRES. 
Gerona 
Valencia 
Bailón 
N a v a r r a . . . . . . 
A l b u e r a . . . . . . 
Cuenca 
Luchana 
Consti tución. . 
Iberia 
Asturias 
Isabel I I . . . . 
Sevilla 
Granada 
Toledo 
Burgos. . 
Murcia. 
León 
Cantábria 
Málaga.. 
Fijo de 
Núme-
ro. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 » 
Pantos de residencia. 
i 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Coruña. 
Valencia. 
Tortosa. 
Cádiz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Gerona. 
Valencia. 
Pamplona. 
Mahon. 
Málaga.-
Badajoz. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
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NOMBBES. 
MTF 
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'5' 
Cataluña 
M a d r i d . . . . . . . 
Barcelona 
Barbastro 
Talavera 
Tarifa 
Chiclana 
Figueras 
Ciudad-Rodrigo 
Alba de Tormes 
Núme-
ro. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
• r"> i 7: (•' r • ; 
f 
Pantos de residencia. ollíM f \ i'iílT'i •> 
Zaragoza. 
Madrid. 
Granada. 
Valencia. 
Madrid. 
Madrid. 
Reus. 
Mahon. 
Burgos. 
Manresa. 
NOMBRES. 
Arapiles 
Ba za .« • •«« .* , 
Simancas. 
Las N a v a s . . . . 
Verga ra 
An teque ra . . . 
Llerena 
Seporbe 
Mérida 
A lcán ta r a . . . . 
Núme-
ro. Puntos de residencia. 
11 Mahon. 
12 Gracia. 
13 "Barcelona. 
14 Madrid. 
15 Zaragoza. 
16 Ceuta. 
17 Cardona. 
18 Valladolid. 
19 Madrid. 
20 Pardo. 
NOTA. Las Planas Mayores de los batallones provinciales residen en las capi ta-
les de que toman estos el nombre. 
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